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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Дипломная работа: 70 страниц, 64 использованных источника. 
АГРОЭКОТУРИЗМ, ПОНЯТИЕ, ОСОБЫЙ РЕЖИМ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, СБОР, ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, 
ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
Объектом исследования дипломной работы является агроэкотуризм. 
Предметом исследования выступает совокупность норм различных 
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере 
агроэкотуризма. 
Целью работы является анализ правового регулирования 
налогообложения в сфере агроэкотуризма, практика его применения в 
Республике Беларусь и зарубежных странах, а также совершенствование 
законодательства в сфере агроэкотуризма в Республике Беларусь. 
Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие 
исследовательские задачи:  
1. Изучаются различные подходы к определению «агроэкотуризм» с 
учетом имеющихся в правовой литературе позиций; выявляется место 
агроэкотуризма в классификации видов туризма, акцентируется внимание на 
том, что данный вид туризма является действенным инструментом развития 
сельских территорий; раскрываются понятие и признаки особых режимов 
налогообложения; изучается правовая конструкция сбора за осуществление 
деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма как особый режим 
налогообложения. 
2. Проводится сравнительный анализ нормативной правовой базы 
агроэкотуризма в странах, соседствующих с Республикой Беларусь – 
Украине, Российской Федерации, Республике Польша на предмет 
существующих наилучших практик и инструментов регулирования 
деятельности в данной сфере. Уделяется внимание тем положениям 
зарубежного законодательства, которые могут быть определенным образом 
инкорпорированы в законодательство Республики Беларусь. 
3. Анализируются действующие и находящиеся на рассмотрении в 
органах государственной власти нормативные правовые акты Республики 
Беларусь на предмет наличия противоречий и пробелов, влияющих на 
развитие агроэкотуризма. 
При выполнении работы использованы методы анализа и синтеза, 
исторический, формально-правовой, а также сравнительно-правовой. 
Новизна исследования заключается в анализе правового регулирования 
налогообложения в сфере агроэкотуризма, а также разработке практических 
рекомендаций по совершенствованию законодательства данной отрасли 
экономики в Республике Беларусь. 
Автор дипломной работы подтверждает, что приведенные в ней 
материалы правильно и объективно отражают состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
 РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 
Дыпломная праца: 70 старонак, 64 выкарыстаных крыніц. 
АГРАЭКАТУРЫЗМ, ПАНЯЦЦЕ, АДМЕННЫ РЭЖЫМ 
ПАДАТКААБКЛАДАННЯ, ЗБОР, ПРАВАВОЕ РЭГУЛЯВАННЕ, 
ЗАМЕЖНЫЯ КРАІНЫ, ДАСКАНАЛЕННЕ ЗАКАНАДАЎСТВА. 
Аб'ектам даследавання дыпломнай працы з'яўляецца аграэкатурызм. 
Прадметам даследавання выступае сукупнасць нормаў розных 
нарматыўных прававых актаў, якія рэгулююць дзейнасць у сферы 
аграэкатурызму. 
Мэтай працы з'яўляецца аналіз прававога рэгулявання 
падаткаабкладання ў сферы аграэкатурызму, практыка яго ўжывання ў 
Рэспубліцы Беларусь і замежных краінах, а таксама дасканаленне 
заканадаўства ў сферы аграэкатурызму ў Рэспубліцы Беларусь. 
Для дасягнення пастаўленай мэты ў працы вырашаюцца наступныя 
даследчыя задачы: 
1. Вывучаюцца розныя падыходы да вызначэння «аграэкатурызм» з 
улікам наяўных у прававой літаратуры пазіцый; выяўляецца месца 
аграэкатурызму ў класіфікацыі выглядаў турызму, акцэнтуецца ўвага на тым, 
што дадзены выгляд турызму з'яўляецца дзейснай прыладай развіцця 
сельскіх тэрыторый; вызначаюцца паняцце і прыкметы адменных рэжымаў 
падаткаабкладання; вывучаецца праўная канструкцыя збору за 
ажыццяўленне дзейнасці па аказанні паслуг у сферы аграэкатурызму як 
адменны рэжым падаткаабкладання. 
2. Праводзіцца параўнальны аналіз нарматыўнай прававой базы 
аграэкатурызму ў краінах, суседніх з Рэспублікай Беларусь – Украіне, 
Расійскай Федэрацыі, Рэспубліцы Польшча на прадмет існуючых найлепшых 
практык і прылад рэгулявання дзейнасці ў дадзенай сферы. Надаецца ўвага 
тым становішчам замежнага заканадаўства, якія могуць быць вызначанай 
выявай інкарпараваны ў заканадаўства Рэспублікі Беларусь. 
3. Аналізуюцца дзейныя і змешчаныя на разглядзе ў органах 
дзяржаўнай улады нарматыўныя прававыя акты Рэспублікі Беларусь на 
прадмет наяўнасці супярэчнасцяў і прабелаў, якiя ўплываюць на развіццё 
аграэкатурызму. 
Пры выкананні працы скарыстаны метады аналізу і сінтэзу, 
гістарычны, фармальна-праўны, а таксама параўнальна-праўны. 
Навізна даследавання складаецца ў аналізе прававога рэгулявання 
падаткаабкладання ў сферы аграэкатурызму, а таксама распрацоўцы 
практычных рэкамендацый па дасканаленні заканадаўства дадзенай галіны 
эканомікі ў Рэспубліцы Беларусь. 
Аўтар дыпломнай працы пацвярджае, што прыведзеныя ў ёй 
матэрыялы правiльна і аб'ектыўна адлюстроўваюць стан доследнага працэсу, 
а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя і метадычныя становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 
